Prime minister Tojo and Pope Pius XII by 判澤, 純太 & Hanzawa, Junta
         ???????????????? 
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       Prime minister Tojo and Pope Pius ?? 
 
Junta HANZAWA* 
 
       In the time of the Asian Pacific war, Prime minister Tojo positively started to      
connect a strong contact line with Vatican City Pope Pius ?? by wire. Because,       
he thought it should be necessary to change “the Great East Asian Prosperity Sphere’’ ’s 
shape into matters of international law and justice. 
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